RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY, PSA, AND PROSTATE VOLUME IN PATIENTS WITH BPH WITHOUT URINARY RETENTION by Ambeng, Yudi Y et al.
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